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Sillä muuten emme tule tavoittamaan ihmisiä, se ei silloin 
ole pahan käsittelemistä vaan siitä tulee sellainen ”show” 
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2 Käytän termejä ”käsitys”, ”näkemys” ja ”oppi” lähinnä synonyymisesti, koska kristillisellä opilla 
tarkoitetaan ”kirkon näkemystä”. Kuitenkin ”luterilainen pahuuskäsitys” tarkoittaa enemmänkin 
luterilaisen kirkon tulkintaa ja painotusta ekumeenisesta opista. 
3 Almond 2014, 47. 
4 Maurice Halbwachs (1877–1945) oli ranskalainen filosofi ja sosiologi. Hän painottaa muistojen 
sosiaalista kontekstia. Tim Bentonin ja Clementine Cecilen mukaan Halbwachsin tutkimus 
kollektiivisesta muistista on ollut vaikutusvaltainen alan tutkimuksessa. Halbwachsin jyrkkiä 
näkemyksiä on myös kritisoitu, sillä Halbwachs väittää ettei muistoa voi olla ollenkaan olemassa 
ilman sosiaalista kontekstia. Benton & Cecile 2010, 14–15. Ks. myös Assmann 2006, 1–2. 
5 Käytän Lewis A. Coserin englanninkielistä käännöstä On Collective Memory. 
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9 Farley 1990, 141. 
10 Arffman 2004, 153; Arffman 2009, 320; Ks. esim. Katekismus 1999, 37, 39–40, 44, 46, 48, 54, 
56, 58, 61, 66, 69, 74–77, 87, 104.  
11 Arffman 2004, 153; Arffman 2009, 320. 
12 Esim. Koivisto 2012; Kuula 2010, 265–278.   
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Mannermaa 2000, 190–191. Ks. Nuutinen 2000, 218–219. 
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17 Stanford 2003, 3. Ks. Rahner 1977, 4, 9. 
18 Stanford 2003, 3. 
19 Kelly 2006, 315–316; Stanford 2003, 3–4, 54, 209, 274. 
20 Ks. esim. Hermonen 2006. 
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22 Kuula 2010, 8; Lehtinen 2004, 8; Liimatainen 1996, 8. Ks. Alvin 1977, 9–11; Kreeft & Tacelli 
2012, 147–171. 
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31 Almond 2014, 42, 46; Kuula 2010, 15, 43–44, 61; Muchembled 2000, 224. Ks. myös: Farley 
1990, 124–130, 141; Huovinen 2000, 83, 87, 89; Martikainen 2000, 145; Poutiainen 2000, 208.  
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alkuaikoja. Laasonen 2000, 92. 
32 Huovinen 2000, 87, 89. 
33 Huovinen 2000, 88–90; Kuula 2000, 266; Muchembled 2000, 168. 
34 Esim. Cowburn 1979, 45–74.  
35 Burns 2016, 5–6; Hick 1977, 12; Koivisto 2012, 10; Plantinga 1977, 8; Russell 1989, 1. 
36 Hick 1977, 13; Russell 1989, 1–2. 
37 Kuula 2010, 14–15. 
38 Suomen kielen käännöksissä käytetään nimeä Paholainen kuvastamaan englannin the Devil-
nimeä, mikä on tullut meille alun perin kreikankielisestä sanasta diabolos. Tämän kreikankielisen 
termin diaboloksen alkuperä on hepreankielisessä nimessä Satan, joka tarkoittaa vastustajaa. 
Russell 1977, 174, 189. 



























                                                
40 Russell 1977, 33–34. 
41 De La Torre & Hernández 2011, 57. 
42 Lehtinen 2004. 53. 
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68; Stanford 2003, 53, 64. 
44 Almond 2014, 42. 
45 Lehtinen 2004, 56–57; Liimatainen 1996, 59. 
46 Kelly 2006, 91; Kuula 2010, 64, 66. 
47 Almond 2014, xiv. 
48 Almond 2014, xiv.  
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344. 
54 Kuula 2010, 326. 
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588–589; Cornell University Press, www.cornellpress.cornell.edu. 
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Gallup Ecclesiastica 2003, 55; Gallup Ecclesiastica 1999, 39–40; Ketola 2016, 65 (Gallup 
Ecclesiastica 2015). 
78 Gallup Ecclesiastica 2003, 2. 
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220 Gallup Ecclesiastica 2011, 104–105; Gallup Ecclesiastica 2007, 91; Gallup Ecclesiastica 2003, 
55; Gallup Ecclesiastica 1999, 39–40; Ketola 2016, 65 (Gallup Ecclesiastica 2015). 
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kuin ruots. psalm 503), 535, 551, 553, 559 (sama kuin ruots. psalm 517), 599. 
ruots. psalm 275, 343, 450 (sama kuin suom. virsi 459), 469. 
247 Almond 2014, 23. 
248 Moberger 2015, 16. 
249 Iso katekismus, 396. 
250 Iso katekismus, 396. 






















                                                
252 Katekismus 1999, 74. 
253 Katekismus 1999, 75. 
254 Esim. Evankeliumikirja 1999, 198–200; Iso katekismus, 396–398; Jumalanpalvelusten kirja 
2000, 269–270; Katekismus 1999, 74–75. 
255 Kristuksen voittoa Saatanasta mainitaan yhteensä 40 virressä: 
Suom. Virsikirjasta virret 4, 29, 72a, 83 (sama kuin ruots. psalm 69), 84 (ruots. psalm 95), 86 
(sama kuin ruots. psalm 96), 89, 93 (sama kuin ruots. psalm 90), 95 (sama kuin ruots. psalm 89), 
97, 132, 170, 182, 193, 261, 262 (sama kuin ruots. psalm 251), 264 (sama kuin ruots. psalm 195), 
280, 303 (sama kuin ruots. psalm 260), 310 (sama kuin ruots. psalm 161), 326 (sama kuin ruots. 
psalm 285), 328, 335 (sama kuin ruots. psalm 297), 404, 407. 
Psalmbok psalmer 15, 38, 42, 54 (sama kuin suom. virsi 256), 54, 62, 66, 92 (sama kuin suom. 
virsi 96), 136 (sama kuin suom. virsi 155), 182, 200, (sama kuin suom. virsi 186. Eri melodia), 
222 (sama kuin suom. virsi 228a), 278, 502 (sama kuin suom. virsi 532, eri melodia), 559. (Huom. 
Jos virret ovat samoja suomeksi ja ruotsiksi, olen valinnut sen, jossa teema esiintyy 
voimakkaammin.) 
256 Esim. Evankeliumikirja 1999, 198–200; Iso katekismus, 396–398; Jumalanpalvelusten kirja 
2000, 269–270; Katekismus 1999, 74–75. 
257 Heino 1997, 42. 
258 Johanneksen evankeliumia lainaten. 
259 Augsburgin tunnustuksen puolustus, 109. 
260 Esim. Vähä katekismus, 305; Jumalanpalvelusten kirja 2000, 224, 329. 
261 Kuula 2010, 275. Esim. Evankeliumikirja 1999, 198–200; Iso katekismus, 396–398; 






















                                                
262 Kuula 2010, 73, 98–99. 
263 Raunio 1988, 126–127, 129. 
264 Finlex.fi 26.11.1993/1054 Kirkkolaki. Ks. Uskontunnustus: Vähä katekismus, 305. 
265 Vähä katekismus, 305. 
266 Yksimielisyyden ohjeessa on koottu luterilainen näkemys Kristuksen helvettiin astumisesta. 
Yksimielisyyden ohje, 549. 
267 Yksimielisyyden ohje, 549. 
268 Katolisen kirkon katekismus 2005, 176–177.  
Katolisen kirkon katekismuksessa on samanlainen oppi helvettiin astumisesta, mutta Paholaisen 
kukistamisessa korostuu Paholaisen rooli kuoleman valtiaana. Lisäksi katolisen kirkon 
katekismuksessa Paholaisen voitto ei ole ensisijainen motiivi helvettiin astumisessa, vaan 
vanhurskaiden pelastaminen. Katolisen kirkon katekismuksessa lukee Kristuksen helvettiin 
astumisesta kohdassa 633 näin: ”Jeesus ei astunut tuonelaan vapauttaakseen sieltä tuomitut eikä 
myöskään lopettaakseen tuomion helvetin, vaan vapauttaakseen ennen häntä eläneet 
oikeamieliset.” Katolisen kirkon katekismus 2005, 176. 
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269 Esim. Schmalkaldenin opinkohdat, 270, 276; Yksimielisyyden ohje, 428, 430–431. 
270 Augsburgin tunnustuksen puolustus, 199. 
271 Huom. ”vastapuoli” tässä on katolinen kirkko. Augsburgin tunnustuksen puolustus, 199. 
272 Erityisesti perisyntioppiin liittyen ilmeni erimielisyyksiä manikealaisten kanssa. 
Yksimielisyyden ohje, 430. Manikealaisuus oli gnostilaistaustainen liike, joka syntyi 
myöhäishellenistisenä aikana persialaistaustaisen Manin (216–276) ansiosta. Manikealaisuudelle 
tyypillisiä piirteitä olivat äärimmäinen dualismi, jossa tehtiin ero Valon ja Pimeyden välillä. 
Lisäksi syntiinlankeemuskertomuksessa korostettiin Aadamin lankeemusta. Luther 1987, 143–146.   
273 Pahan alku on yksiä harvoja opinkohtia, joista on esiintynyt erimielisyyksiä pahuusopissa. 
Kuitenkaan näistä ei ollut erimielisyyksiä enää myöhäiskeskiajalla eikä liiemmin 
Tunnustuskirjoissakaan. Kuula 2010, 71–73, 102.(( 
274 Esim. Iso katekismus, 378–379; Schmalkaldenin opinkohdat, 267, 270, 276. 
275 Yksimielisyyden ohje, 452, 454. 



























                                                
277 Yksimielisyyden ohje, 452, 465–466, 555. 
278 Evankeliumikirjassa on yksi kohta, jonka kenties voisi tulkita kertovan pahoista hengistä. 
2.sunnuntai pääsiäisestä, päivän rukoukset. 3. ”Jumala, me emme hallitse elämäämme, vaikka niin 
kuvittelemme. Emme kestä omassa varassamme. Väärät mielikuvat, itsekkyys ja pahan henkivallat 
pyrkivät pitämään meitä otteessaan.” Evankeliumikirja 1999, 341. 
279 Esim. Augsburgin tunnustuksen puolustus, 152. 
280 Kuula 2010, 194.  
Tunnustuskirjoissa Paholaista ja hänen joukkoaan syytetään milloin mistäkin: kiirastuliopista, 
pyhiinvaelluksista, pyhäinjäännöksistä, ja siitä etteivät he voi uskoa syntien anteeksiantamiseen. 
Augsburgin tunnustuksen puolustus, 59; Schmalkaldenin opinkohdat, 261–262.   
281 Kuula 2010, 269. 
282 Lukemista aiheesta: Schmalkaldenin opinkohdat(sekä(Paavin valta ja johtoasema 
Tunnustuskirjat s.283–. 
283 Kuula 2010, 266, 269, 270.  


























                                                
285 Schmalkaldenin opinkohdat, 265. 
286 Kuula 2010, 269–270.  
287 Ks. Kirkkokäsikirjat & virsikirjat.  
288 Kuula 2010, 270.  
289!Kuula 2010, 270.!Ks. myös: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä, 2010; Yhteinen julistus 
vanhurskauttamisopista 1997. 
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4. PAHOLAISEN ASEMA TÄMÄN PÄIVÄN 
KIRKOSSA 



























                                                
290 9 prosenttia työntekijöistä ovat vain väljästi oppiin sitoutuneita ja 1 prosentti ei sitoudu 
ollenkaan kirkon oppiin. Seurakuntapapit eivät kuitenkaan ole oppiin sitoutumattomia, tai edes 
väljästi sitoutuneita vaan siltä väliltä.(Niemelä 2004, 103–105, 111.(
291 Niemelä 2004, 120–122.(
292 Niemelä 2004, 5. 
293 Almond 2014, 220. 

































                                                
295 Niemelä 2004, 12–13. 
296 Niemelä 2004, 12. 
297 Niemelä 2004, 12–13. 
298 Niemelä 2004, 65–66, 68, 71, 113.(
299 Niemelä 2004, 23–25, 28–29.      































                                                
301 Kirkkojärjestys 5:6. 
302 Niemelä 2004, 28–30, 79. 
303 Niemelä 2004, 136. 
304 Niemelä 2004, 136–137. 
305 Niemelä 2004, 138–139.(
306 Kuula 2010, 346. 
307 Tunnustuskirjat seuraavat perinteistä kastekäsitystä. Lempiäinen 1974, 20, 22. 
























                                                
309 Vähä katekismus, 321–322. 
310 Tunnustuskirjat, 26–27. 
311 Upsalan kokouksen päätös, 592. 
312 Lempiäinen 1974, 56–60. 
313 Upsalan kokouksen päätös, 592. 
314 Haastettu kirkko 2012, 60, 134. 
315 Elämä – Usko – Rukous. Rippikoulusuunnitelma 2001. 
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316 Ks. Eskola 2000, 256–264. 
317 Woodhead 2011, 121–123, 127. 
318 Benton & Cecil 2010, 19. 
319 Ks. kirkon kollektiivisesta muistista kirkon oppina: Halbwachs 1992, 112. Lisälukemista kirkon 
kollektiivisesta muistista: Assmann 2006, 8–9. 
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320 Aira 2005, 1074. 

































                                                
322 Viides herätysliike tai evankelikoiva herätyskristillisyys on kansainvälinen pietistinen liike, 
joka Suomessa vaikuttaa luterilaisuuden sisällä. Heino 1997, 54.  
323 Hirsjärvi & Hurme 1988, 35; Hirsjärvi 1997, 204–205. 
324 Ks. rajauksesta tutkimuksessa: Ruusuvuori & Nikander 2010, 15. 
325 Hirsjärvi & Hurme 1988, 35.  


































                                                
327 Jokinen & Juhila 2016, 92. 
328 Jokinen & Juhila 2016, 85. 
329 Jokinen & Juhila & Suoninen 2016, 45. 































                                                
331 Jokinen & Juhila 2016, 282. 
332 Alastalo & Åkerman 2010, 372–373, 377. 
333 Alastalo & Åkerman 2010, 379. 



































                                                


































                                                
336 Fingerroos 2003. 
337 Ks. Alastalo & Åkerman 2010, 383.  










                                                
339 Fingerroos 2003, 2, 6. 
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6.  SEURAKUNTAPAPPI – PAHUUDEN 
































                                                
340 Niemelä 2004, 5, 7–9. 









































                                                





















Huomionarvoista( on( että( sekä( N1,( N2( ja(M3( luonnehtivat( itseään( liberaaliteologeiksi.(
Tämä( voinee( osittain( vaikuttaa( näiden( haastateltavien( haastattelupuheisiin,( sillä(
liberaalisiipeen( kuuluvat( usein( painottavat( enemmän( nyky:yhteiskunnan( arvoja( kuin(
kirkon(klassista(oppia.343(Näin(ollen(he(eivät(välttämättä(aina(etsi(vastauksia(opista.(
M4( puhuu( enemmän( henkilökohtaisesta( näkökulmastaan( kuin( asiantuntijaroolistaan(
käsin.( Sen( voi( huomata( hänen( tavastaan( käyttää(minä:muotoa( ja( erityisesti( ilmauksia(
”mä(oon”,(”minä(olen”,(”minä(uskon”,(”musta(tuntuu”(ja(”minun(mielestäni”.!Kuitenkin(
M4( käyttää( me:muotoa( muutaman( kerran( viitaten( Suomen( evankelis:luterilaiseen(
kirkkoon.( Hän( vaihtelee( haastattelutilanteessa( jonkin( verran( yksityisen( ja(
asiantuntijaroolin(välillä.(
”Kyllä( tämä( Suomen( kirkko( on( onnistunut( säilyttämään( hyvinkin( niin( kun( tällasen(
keskeisen( raamatullisen( aineksen.( […](Meillä( on( kuitenkin( viis( herätysliikettä,( jotka( ovat(
[…].(Eihän(me(nyt(politiikkaa(puhuta(kirkossa,(mutta(onhan(meillä(nyt(kuitenkin(viitattava(
siihen([…].(Meidän(evankeliumin(julistamisesta([…](”(
M5:en( haastattelupuheessa( korostuu( minä:muoto( me:muodon( sijaan.( Hän( käyttää(
ilmauksia( ”mä( ite”,( ”mulla( on”,( ”minusta( tuntuu”,( ”mä( oon”,( ”musta”,( ”mä( aattelen”,(
”mä( uskon”( sekä( ”omassa( yksityiselämässäni”.( Hän( käyttää( kuitenkin( me:muotoa(
seuraavissa(sitaateissa:((
”Meillä(on(yks(esimerkki(että(keskiviikkokerho( jossa(käy(paljon( ikäihmisiä( […].(Me(ollaan(
jollain( tavalla( se( valitettavasti( se( pahuudesta( puhuminen( on( jäänyt( jollain( tavalla( vaan(
                                                
343 Samanlaisen toteamuksen tekee Niemelä 2004, 5. 
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344 Ks. Teologisen tiedekunnan opinto-opas 2013–2015. 
345 Jotkut haastateltavista sanoivat identifioituvansa liberaaleina tai konservatiiveina, kun 
puolestaan joissakin tapauksissa kyse on haastattelupuheisiin perustuvasta tulkinnastani. 
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346 Myöntävästi vastasivat: M1, M4, M5, N2. Kielteisesti: M2, N1, M3. Huom. M2 suhtautui 
kuitenkin kielteisesti myös pahuuteen yleisemmällä tasolla. 
347 M1, M2. 



































                                                
350 Kuula 2010, 300–302. Nykypäivänä löytyy paljon radikaalin pahan tutkimuksia. Ks. esim. 
Richard J. Bernstein, 2002. Radical Evil. A Philosophical Interregation. Bernstein on arvostettu 
amerikkalainen filosofi. Tutkimuksessaan Radical Evil vuonna 2002 hän tuo esille monen 
keskeisen ajattelijan pohdintoja radikaaliin pahuuteen liittyen. Myös suomalainen filosofi Ari 
Hirvonen ja Toomas Kotkas (toim.) ovat kirjoittaneet kokoelmateoksen Immanuel Kant. Radikaali 
paha eurooppalaisessa perinteessä kyseisestä aiheesta. Hirvonen & Kotkas 2004. 




































                                                








































                                                



































                                                
355 Kuula 2010, 348–349. 
356 Samanlaisia ajatuksia esittää Kelly 2006, 2, 5; Muchembled 2000, 62, 66. 





















                                                
358 Esim. piispa Eero Huovinen antoi lausunnon tsunamin kokemuksesta. Saarnassaan 4.4.2012 
Huovinen kertoi kokemuksestaan siitä, että voi tuntua siltä kuin Jumala ikään kuin nukkuisi kun 
tapahtuu kamalia asioita maailmassa. Hän viittasi erityisesti Estonian uppoamiseen ja tsunamiin. 
Huovinen 2012, <helsinginhiippakunta.evl.fi>.  
Punaisen ristin tekemässä tsunamiin liittyvässä haastattelussa Huovinen painottaa ihmisen koko 
elämää kestävää kärsimystä. Huovinen 2014, <www.youtube.com>. 
359 Kelly 2006, 2, 5 & Muchembled 2000, 62, 66. 
360 Kuula 2010, 348–349. 
361 Kuula 2010, 346. 
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8. POHDINTOJA PAHUUDESTA 

































                                                
362 Esim. Augsburgin tunnustuksen puolustus, 90–91; Iso katekismus, 378, 402; Vähä katekismus, 
309. Esiintyy myös virsikirjoissa; esim. suom. virsi 385. 







































                                                
364 ruotsiksi ”blir frestade”. 
365 Iso katekismus, 378. 
366 Iso katekismus, 378. 


































                                                
368 Ellwood 2009, 18, 22, 24–26. 
369 N1, M3.  
370 N1. 
371 N2. 
372 M2, M3, M5, N1, N2. 
373 M2. 
374 Kuula 2010, 73, 275–276. Esim. Evankeliumikirja 1999, 198–200; Iso katekismus, 396–398; 

































                                                
375 Kuula 2010, 71–73, 102. 
376 Esim. Iso katekismus, 378–379; Schmalkaldenin opinkohdat, 267, 270, 276. 
377 Iso katekismus, 378.  
378 Iso katekismus, 396. Ks. myös. Augsburgin tunnustuksen puolustus, 115–116, 184; 
Yksimielisyyden ohje, 557, 560. 



































                                                
380 M1, N2, M2. 
381 M1, M2, M3, M4, M5. 
382 M3. 





































                                                
384 Myös esim. Evankeliumikirjan pikku pääsiäisen (17.sunnuntai helluntaista) teemassa sanotaan, 
että ”Jeesus on voittanut kuoleman vallan.” Evankeliumikirja 1999, 530. Voikin pohtia, onko 
kuoleman valta sama kuin Perkeleen valta. Jeesus voitti kuoleman ja samalla Paholaisen, ja 
Paholaista kutsutaan usein kuoleman valtiaaksi. Katekismus 1999, 76–77. 
385 Esim. Jumalanpalvelusten kirja 2000, 284; suom. virsi 193. 
386 Katekismus 1999, 76–77. 
































                                                
389 Iso katekismus, 397. 
390 Iso katekismus, 397. 
391 Kuula 2010, 71–73, 102. Esim. Iso katekismus, 378–379; Schmalkaldenin opinkohdat 267, 270, 
276. 
392 Iso katekismus, 396. Ks. myös: Augsburgin tunnustuksen puolustus, 115–116, 184; 
Yksimielisyyden ohje, 557, 560. 
393 M2, M4, M5 vastasivat että ihminen voi olla pohjimmiltaan paha. M1, M3, N1 & N2 olivat sitä 
mieltä ettei ihminen voi olla täysin paha. 
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394 Ketola 2011, 7–8. 
395 Farley 1990, 141. 
396 M1, M4, M5. 
397 M2. 
398 M2. 
399 Erityisesti N2. 









































                                                
402 Vrt. Almond 2014, xv, 47; De La Torre & Hernández 2011, 35; Kuula 2010, 61; Rahner 1977, 
341–344. 
403 M1, N1, M3.  
404 Katekismus 1999, 74. 







































                                                
406 Kuula 2010, 38. 
407 Esim. Evankeliumikirja 1999, 198–200; Iso katekismus, 396–398; Jumalanpalvelusten kirja 
2000, 269–270; Katekismus 1999, 74–75. 






























                                                
409 Raunio 1988, 126–127, 129. 
410 Evankeliumikirja 1999, 154. 
411 Almond 2014, 23, 47; Moberger 2015, 16.  
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10. SEURAKUNTAPAPPIEN HENKILÖKOHTAISET 
POHDINNAT PAHOLAISESTA 
































                                                
412 Ketola 2011, 22. 
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414 Ks. Halbwachs 1992, 91, 98, 112–113.  
415 M1, M2, M4, M5. 






























                                                
417 Niemelä 2004, 5. 
418 Huovinen 2001, 14. 
419 Huovinen 2001, 77. 
420 Ks. Teologisen tiedekunnan opinto-opas 2013–2015. 
421 Ks Pastoraalikoulutus 2018, <sakasti.evl.fi/koulutus>. 
422 M1. 





























                                                
424 Vuoden 2003 Gallup Ecclesiastican mukaan 53,6 prosenttia suomalaisista uskoivat 
Paholaiseen. Tätä tulosta voi verrata Niemelän 2004 tehtyyn tutkimukseen kaikkien suomalaisten 
paholaisuskosta. Gallup Ecclesiastica 2004, 55.  
Niemelän tutkimuksesta selviää pelkkien seurakuntapappien enkeliuskon määrä, mikä on 68 
prosenttia. Tutkimuksen mukaan enkeliusko on suunnilleen yhtä tavallista kuin Saatanaan 
uskominen. Tästä voisi tehdä johtopäätöksen että Saatanaan uskoi noin 68 prosenttia 
seurakuntapapeista vuonna 2004, mikä on hieman enemmän kuin suomalaisten yhteismäärä. 
Niemelä 2004, 98–99.  
425 Niemelä 2004, 9–11, 15. 
426 Helkama 2009, 101–102. 
427 Arffman 2009, 315. 
428 Esim. Niemelä 2004, 120–122. 


































                                                
430 Arffman 2004, 153; Arffman 2009, 320; Kuula(2010, 345. 
431 Arffman(2009, 320. 
432 Kuula 2010, 274. 
433 Niemelä 2004, 138–139. 



































                                                
435 Ks. Kuula 2010, 346. 
436 M1, M4, M5 uskovat Paholaiseen. N1, N2, M2, M3 eivät usko.  
437 M1, M4, M5, N2. 
438 M2, M4, M5 vastasivat että ihminen voi olla pohjimmiltaan paha. M1, M3, N1 & N2 olivat sitä 




































                                                
439 Alastalo & Åkerman 2010, 384–385. 



















                                                
441 Gallup Ecclesiastica 2011, 104–105; Gallup Ecclesiastica 2007, 91; Gallup Ecclesiastica 2003, 
55; Gallup Ecclesiastica 1999, 39–40; Ketola 2016, 65 (Gallup Ecclesiastica 2015). 
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12. LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO 
 


















































































[sisältäen( Augsburgin( tunnustuksen,( Augsburgin( tunnustuksen( puolustuksen,(














1997( Yhteinen( julistus( vanhurskauttamisopista.( Luterilaisen( maailmanliiton( ja(
Roomalaiskatolisen( ( kirkon( Kristittyjen( ykseyden( edistämisen( neuvoston(





























































































































































































































































































































































































































Laajemmat kysymykset – Haastateltavan käsitykset kirkon 
ja oman seurakunnan  






























                                                
442 Huom. Lihavoidut kysymykset ovat pääkysymyksiä ja muut ovat lisäkysymyksiä. Lisäksi 
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1. Tutkimus on Pro Gradu -tutkielma Teologisen 
tiedekunnan Uskontotieteen laitoksella 
 
2. Tutkimus sisältää sen miten pahuutta käsitellään 
kirkossamme tänään 
 
3. Empiirinen tutkimus toteutetaan haastatteluna 
 
4. Haastattelu tallennetaan yksityiselle kotikoneelle 
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  SOPIMUS JATKOTUTKIMUKSESTA 
 
 
Annan luvan siihen että haastattelija Emiliana Skoog saa 
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